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Amigas y amigos, catedráticos y profesores de diversas universidades /
me cuentan los problemas que afectan a la enseñanza superior pública,
a la que todas ellas y ellos pertenecen; la universidad privada parece no
tener esos problemas, pues el dinero lo arregla y endulza casi todo.
Los funcionarios de las universidades públicas están mal pagados y
son insuficientes para atender a la enorme masificación de alumnos
que abarrotan las aulas; y no consiguen que sus enseñanzas lleguen a
todos los estudiantes, debido al ruido ambiental; muchos de estos
estudiantes acaban desertando de las clases.
Las universidades públicas, pese a sus escasos recursos, son
practicamente las únicas que dedican sus esfuerzos a la investigación,
en labolatorios químicos, físicos, lingüísticos y técnicos, empleando
vídeos o diapositivas y demás material cuyo coste sale, a buen seguro,
de sus menguados sueldos y de su tiempo. Esta revelación de mis
amigas y amigos me ha dejado sorprendido, como creo que a todos
ustedes.
En las aulas y en los campus de las universidades públicas, al ser su
ambiente laico, la libertad de expresiones y debates es muy amplia,
pues los alumnos que a ellas van no desean ser objeto de proselitismo,
ni siquiera saber que serán recomendados para ocupar puestos de
trabajo/como ocurre en la universidad privada religiosa.
